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El editor de este perió-
dico, a la opinión 
El escrito publicado en el anterior 
número denunciando un hecho, y cuyo 
autor, además de ser redactor del pe-
riódico autorizaba con su firma, dió 
origen a la protesta de la clase médica, 
personándose una comisión de dicha 
clase en el domicilio del mencionado 
redactoi', exigiéndole una rectificación, 
sopeña de someterlo al boycot, negán-
dole en lo sucesivo asistencia médica a 
él y a su familia, y haciéndole presente 
que de continuar en la Redacción de 
EL SOL, harían objeto de idéntica me-
dida al personal y respectivas familias 
de los que manipulan en el periódico. 
Seguidamente, dicha comisión, se 
personó en esta casa, exigiendo del D i -
rector que expulsara de la Redacción del 
periódico al autor del escrito, y notifi-
cándole, que, en caso contrario, por 
acuerdo unánime e irrevocable de ¡a clase 
cuya representación ostentaban, los re-
dactores, el personal de la imprenta, y 
cuantos intervienen en la confección 
del mismo, asi como sus respectivas 
familias, se verían sometidos al boycot, 
negándoseles la asistencia facultativa. 
Es decir, que se le planteaba una 
dura disyuntiva a todo el personal de 
la Redacción. 
Ante esta medida, que puede califi-
carse de coacción a la Prensa—que de 
existir en Antequera asociación de pe-
riodistas no hubiera prosperado,—que 
es contraria a las normas seguidas en 
casos semejantes, en los que sólo se ha 
exigido responsabilidad al autor de un 
escrito, sin que la dirección ni el resto 
del personal sufriera las consecuencias 
de un artículo en que aparece la firma 
de su autor; el Director, Sr. Narváez, 
encontrando inadmisible e injusta la 
exigencia que le ponía en el trance de 
expulsar a un compañero, dignüvpor 
todos conceptos, o hacer víctimas de 
los acuerdos de la clase médica a las 
familias de todos los que en el perió-
dico intervienen, no encontró otra so-
lución que renunciar al cargo ante la 
misma comisión que tales exigencias 
hacia. 
Yo lamento esta resolución del direc-
tor, pero como está adoptada con ca-
rácter irrevocable, tengo que aceptarla. 
Posteriormente, he recibido también 
la renuncia, como redactor, del señor 
Navas Colomer, asegurándonos éste de 
palabra, que esta renuncia sólo obedece 
a que noticioso de ios acuerdos de la 
clase médica, no ha querido que por su 
causa sufran consecuencias desagrada-
bles sus compañeros. 
Al verme en la necesidad, como pro-
pietario del periódico, de aceptar ambas 
dimisiones, he de dejar sentado que 
lamento tener que pasar sin el concurso 
n heci 7 ? 
¿Pensáis que por que, al cabo, los cañones 
hicieron alto en su función maldita, 
que dejó tanta vida en flor marchita 
y arrancó tantos l loros y af l icciones 
hay paz?; y por que al fin las convulsiones 
que la t ierra sufrió de sangre ahita 
cesaron , y cundió la luz bendita 
desgarrados los densos nubarrones 
el mundo en ca lma está? ¡Vanos anhelos! 
Mientras ciegos olviden los humanos 
que somos en la vida como hermanos 
hijos todos del Padre de los Cielos; 
no esperad un momento bonancible: 
¡Sin OÍOS ni car idad, no hay paz posible! 
Ricardo de TALAVIIRA 
M U E B L E S 
T o m á s M a r c h . - V a l e n c i a 
LOS mEJORES • • * ^ • . * 
• • • # • LOS MÁS BARATOS 
Representante: ANTONIO NAVARRO BEHDUN 
de estos señores; del primero, porque 
sabido es el entusiasmo y desinterés 
con que ha desempeñado un cargo tan 
espinoso, y, en cuanto al segundo, por 
que su actuación, textificada en todos 
sus escritos, siempre ha sido correcta. 
* * * 
La situación creada por estos inci-
dentes, daría a! traste con el periódico 
creado por mí, —por los motivos que 
diré más adelante,—si no considerara 
que él tiene compromisos contraídos y 
se debe al público, y mientras tenga el 
favor de éste no debe desaparecer, pues 
fundado sin miras a política ni a perso-
nalismo alguno, no importa que unos 
hombres se retiren con tal que otros 
les sustituyan, guiándose siempre por 
la norma de conducta impuesta al pe-
riódico desde su origen. 
Fundé EL SOL DE ANTEQUERA porque 
lamentaba, con muchos, que en una 
población como la nuestra no existiera 
i Prensa, cuando es notorio que en otras 
| de menor importancia viven una, dos 
y hasta cinco de esas tan necesarias pu-
blicaciones, pareciendo que por ello 
quedaba Antequera a un nivel más bajo 
respecto a cultura, que otros pueblos. 
Fundé, repito, el periódico, sin ayuda 
monetaria de ninguna clase, confiado 
sólo en que él de por sí, y con solas 
sus propias fuentes de ingresos, diera 
siquiera lo estricto para costearse, y 
gracias a la ayuda del público y a rigu-
rosas economías, hasta ahora ha salido 
adelante, en lo que a cubrir sus gastos 
de confección respecta. 
Merced a esta independencia econó-
mica, pude poner a disposición de las 
personas que quisieron tomar parte de 
la redacción del mismo, un órgano sin 
otras trabas que aquellas que imponen 
las leyes y el derecho de todos, sin más 
norte que la defensa de los intereses 
generales de Antequera, para procurar 
cuanto a ella fuera beneficioso, apartán-
dose por completo de personalismos 
y cuestiones de orden particular, que 
sólo podrían publicarse bajo la absoluta 
responsabilidad de sus autores y suje-
tándose a una tarifa preestablecida, que 
sirviera de medida coercitiva para esos 
particularismos. 
Se han sucedido dos direcciones, y 
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es el caso, que a pesar de constantes 
reqnerimientos^no ha podido reunirse 
un cuerpo de redacción o colaborado-
res asiduos que den vida propia a este 
órgano, creado para que las plumas de 
valía de la ciudad encuentren unas in-
dependientes columnas desde las que 
lanzar puedan sus escritos al público. 
Creu haber puesto de mi parte lo 
posible para que en Aníequera no falte 
periódico, y he de continuar trabajando 
por que subsista; para lo cual, hago un 
llamamiento a todos cuantos de letras 
entiendan y gusten de la profesión pe-
riodística, y mi mayor deseo sería que 
en corto plazo pudiera ponerse al frente 
dé EL SOL DE ANTEQUERA una dirección 
y una redacción tan competente y nu-
merosa como es dado esperar de la 
cultura local, y del amor de los ante-
queranos a su patria chica. 
Mientras tanto, cuento con la colabo-
ración de los demás redactores, y algu-
nos otros escritores que opinan que 
EL SOL no debe desaparecer, encargan-
do interinamente de la dirección a mi 
hijo D. Francisco Muñoz Burgos, en-
tendiéndose que durante esta interini-
dad, la labor del periódico será infor-
mativa, admitiéndose todos los escritos 
—cualesquiera que sea el asunto a que 
se refieran—que sean publicables, siem-
pre que vengan firmados, aunque se 
publiquen con seudónimo; establecién-
dose, desde luego, una rigurosa fiscali-
zación en los escritos, para evitar mo-
lestos incidentes, 'sin que por ello se 
deje de dar a la publicidad cuantas de-
nuncias estimemos sean fundadas. 
Esto es cuanto tengo que manifestar 
como propietario del periódico, dejan-
do que la opinión pública juzgue los 
hechos causantes de esta situación; y 
ahora quedo esperando que el público 
siga o no otorgando a EL SOL DE AN-
TEQUERA sus favores. 
Francisco Jr. Muñoz Pérez 
De los trabajos responden sus autores 
y de los no firmados el Director. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 1.—D.a Dolores Casasola, Marque-
sa de Fuente Piedra, por sus padres. 
Día 2. —D.a Luz Rojas viuda de Ovelar, 
por su esposo. 
Día 3. —D.a Elvira, D. jóse y D. Román 
de las Heras, sufragio por sus pa-
dres y hermanos. 
Día 4.—D.a Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. -
Día 5.—D.a Rosalía Laude viuda de 
Bouderé, por su esposo. 
Día 6.—0.* Elena García, de Rosales, 
por sus difuntos. 
Día 7.~D. José Moreno Checa, sufra-
gio por su madre. 
5obre el mismo tema 
Debido sin duda a que nuestra tosca 
pluma no ha sabido llegar al alma de 
los olivareros antequeranos, nuestro 
articulo de la semana pasada en que se 
les excitaba a la unión, como medio de 
ofrecer una eficaz resistencia al agiotage 
de la exportación, ha caído en el vacio. 
Es una lástima, que los productores 
de la riqueza jnás importante y de más 
porvenir en la localidad no den señales 
de vida, en un asunto que de llevarse a 
efecto supondría un ingreso incaicula-
ble para los productores de aceite, y 
cuyos beneficios se harían sentir en 
toda la vida de la ciudad. 
Cuando la unión de fuerza no cons-
tituya una tiranía, es digna de respeto 
y aplauso la agrupación de elementos 
afines, que tienen por objeto, de defen-
der los intereses colectivos de la agri-
cultura española, contra esa plaga a 
quien poco importa la destrucción de 
la riqueza agrícola, si en ella se ^ventila 
un puñado de pesetas. 
Ha sido hasta ahora la industria agrí-
cola, la que ha venido soportando pa-
cientemente el impuesto snbre los bene-
ficios de la guerra, pero impuesto que 
no han ido siquiera a engrosar taS arcas 
del Tesoro, sino, que trabas para la 
venta y exportación, tasas y demás 
medidas coercitiva^, han pesado siem-
pre sobre el agricultor, mientras a ouos 
sectores se les ha dado facilidades para 
que a costa de éste y de! hambre del 
pueblo realice enomies ganancias. 
Una parcialidad manifiesta ha venido 
imperando en las concesiones de expor-
tación de aceites, cerrando y abriendo 
la frontera, a gusto de los negociantes, 
mimtras el productor de la especie 
vendía desconcertadamente y sin ca'-
culo; ignorando si la bija por el cese de 
exportación era diíininva o sólo para 
que los exportadores llenaran sus de-
pósitos. 
Durante cuatro años, ha dado el 
aceite infinitas y cuantiosas fortunas, a 
aquellos precisamente que no tenían 
ni un olivo; pues siendo su precio 
antes de la guerra de 12 a 13 pesetas y 
no subiendo para el productor más que 
de 5 a 6 pesetas en arroba, cuando llega 
a manos del exportador adquiere pre-
cios fabulosos, que suponen ganancias 
enormes, sin apenas riesgos para el 
intermediario. 
Tenemos a la vista una cosecha es-
pléndida; la riqueza olivarera, es en la 
localidad quizás la más importante; al 
ministerio de Abastecimientos van lle-
gando las quejas de los olivareros; em-
pieza la sindicación de los productores 
de aceite, y es lástima que los de Ante-
quera no se den cuenta de las ventajas 
que supone para ellos, el ir a la van-
guardia en este movimiento de reivin-
dicación agrícola. 
Es grande el porvenir de la riqueza 
olivarera si aprovechan los productores, 
la ocasión de exportar con marcas pro-
pias productos bien elaborados, acredi-
tándose asi para mañana y anulando el 
trabajo de los exportadores, atentos 
sólo a su particular beileficio; pero para 
ello es preciso que haya una unión 
grande entre los olivareros, única mane-
ra de poder defenderse de las aves de 
rapiña que su riqueza explotan. 
Aprovechen pues los momentos, y 
teniendo en cuenta que la salvación 
está en una super-producción y una 
utilidad máxima, y que ésta no es posi-
ble sin la unión de los elementos afines, 
lléguese a ella prontamente. De ello 
han de obtener muchos beneficios sus 
intereses particulares y los que a la 
ciudad afectan. 
ZEDA. 
Los escritos que no sean de interés ge~ 
neral se considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
REVISTA SEMESTRAL DE MODAS 
editada en español, 2 pesetas. 
De venta en E l Siglo X X . 
Los Intereses antequera-
nos y el problema de los 
cuarteles 
Copiamos de los periódicos de Ma-
drid ta siguiente noticia de interés: 
• En el AAinisterio de la Guerra se ha 
facilitado a la Prensa una extensa nota 
rectificando manifestaciones hechas so-
bre acuartelamiento por varios periódi-
cos. En ella se da cuenta de que están 
activándose los expedientes de subas-
tas para construcción de casas-cuarte-
les, y que en breve plazo se comenzarán 
las obras de cuarteles de nueva planta 
en las siguientes poblaciones: 
Madrid, Badajoz, Mérida, Sevilla, 
Algeciras, Granada, Málaga, Valencia, 
Lorca, Murcia, Albacete, Barcelona, 
Villafranea del Panádés. Barbastro, Ca-
latayud, Huesca, Falencia, Vit oria, Pam-
plona, Cáceres, León, Zamora, Ponte-
vedra y El Ferrol, aparte de las muchas 
ampliaciones y reformas de cuarteles 
existentes, que como se ha dicho, se 
hallan en curso de ejecución.» 
EL SOL DE ANTEQUERA que siempre 
ha sido objeto preferente de sus gestio-
nes las encaminadas a conseguir que 
en esta ciudad tengamos un cuartel, 
primera e - imprescindible condición, 
para que vengan destacadas fuerzas del 
ejercito que a la muerta ciudad dieran 
vida, ha dirigido al diputado por Ante-
quera el siguiente despacho: 
< Notas oficiosas ministerio Guerra, 
anuncian expedientes subastas cons-
trucción cuarteles; ampliaciones, refor-
mas en antiguos. Favorecidas muchas 
poblaciones categoría Antequera, sin que 
aparezca ésta, apesar expediente instrui-
do y ofrecimientos hechos Ayuntamiento 
ramo Guerra: Rogámosle interese minis-
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teríh resolución favorable expediente re-
forma cuartel. — EL SOL DE ANTE-
QUERA.» 
Esperamos que la actuación de nues-
tro diputado ha de ser activa, pues, hijo 
de Antequera, le interesa como al que 
más la prosperidad de su ciudad natal; 
pero bueno fuera que al objeto de 
robustecer su actuación en los centros 
oficiales, se le dirigieran idénticos tele-
gramas por todas las fueizas vivas loca-
les, como Ayuntamiento, Corporacio-
nes oficiales y privadas, casinos y 
personalidades- locales. 
¡Antequeranos: insistamos siempre 
que la ocasión se presente propicia, y 
quién sabe si al fin algún día se hará 
justicia en la noble causa que defen-
demos! 
D E i i t - r a-; a 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Valencia García; Lucía Sán-
chez de Rojas; José Muñoz Avilés; (osé 
Cañete Reina; José Acedo Pinto; Joa-
quín Ruiz Torres; Agustín Morente Ca-
niego; Matilde Algarra Acedo; Josefa Ji-
ménez Machuca; Jerónimo Sorzano 
Santolalla; Félix Granados Campos; 
Miguel Matas Villalón; María Luisa Mo-
rente Bonilla; Juan Varo Ruiz; Felisa 
Zafra Silva; Carmen Moreno Ruiz; Agus-
tín Pérez Hidalgo; Manuela Ruiz Hidal-
go; Teresa y Antonio Paradas Barroso; 
Socorro Arcas Pelayo; Nicolás Fernán-
dez Muñoz. 
Varones, 13.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Salvador Páez García, 36 años.—An-
tonio Gutiérrez Navas, 2 años.—Carmen 
Gómez Rodríguez, 9 meses.—Rosario 
Ruiz Mora, 1 mes.—Antonio Castillo 
Soto, 2 años.—Dolores Escobar Molina, 
42 años.—Juan Arjona Peralta, 46 años. 
—Dolores Muñoz Sarmiento, 27 años.-
Antonio Barroso Rodríguez, 66 años.— 
Luisa Royán Galeote, 24 años.—Fran-
cisco Vergara Rodríguez, 40 años.— 
Francisco Prieto Navarro, 43 años. 
Varones, 7.—Hembras, 5 . 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones, . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
Pedro Ríos Vargas, con Encarnación 
Cobos Ramos.—Juan Calle del Pozo, 
con Rosario Luque Llamas. 
Esquelas funerarias 
Cuando en los desgraciados casos 
de defunción se hagan los encar-
gos de esquelas en la imprenta 
E L SIGLO XX, serán insertadas és-
tas GRATUITAMENTE en el número 
más inmediato de este periódico. 
c u :(: i J : ^ : L SOL 
a favor de los soldados 
antequeranos de guarni-
ción en Africa 
CANTIDADES SUSCRITAS 
Excmo. Ayuntamiento 
D. Aniceto Cruces García 
« Antonio Jiménez Robles 
« Antonio de Luna Rodríguez 
* Juan Ximénez Enciso 
< José de Lora Pareja-Obregón 









Sociedad de Dependientes 25 
D. Luis Lería 10 
» Manuel Luna Pérez 10 
D.a Elena de Arco, viuda de Ovelar 25 
Sres. Viuda e hijos de A. Blázquez 25 
D. José García Berdoy 25 
Sres. Casco y Navarro 10 
D. Carlos Blázquez 30 
Sociedad Azucarera 50 
D. Manuel Morales 25 
» José León Motta 10 
Cruz Roja 25 
D. Juan Franquelo Facia 10 
» José Rojas Castilla 15 
» Antonio Ruiz Miranda 5 
» Carlos Moreno F. de .Rodas 10 
» Manuel Alcaide 5 
> Rafael Bellido Carrasquilla 25 
» Manuel Vergara Nieblas 5 
Círculo Recreativo 50 
Para tener suficiente tiempo de pre-
parar el envío de los regalos a nuestros 
paisanos, hemos decidido cerrar la sus-
cripción el día 6 del entrante mes de 
diciembre, por lo que rogamos a todas 
aquellas personas que piensen sumarse 
a ella, hagan entrega de sus donativos 
dentro de esta semana, con objeto de 
que en nuestro número próximo demos 
la lista definitiva y publiquemos la can-
tidad que arroje, y en vista de la cual, 
hagamos la distribución equitativa. 
Tenemos propósito de que en el nú-
mero que coincida con el envío se in-
serte de nuevo la lista de donantes y la 
de individuos agasajados, para mandar-
les a cada uno de éstos un ejemplar del 
periódico, donde puedan leer los nom-
bres de todas las generosas personas 
que han tenido a bien contribuir a este 
obsequio. 
Una expc.sicíórt ce 
Tarjetas 
Como inauguración de una serie de 
actos que proyecta la Agrupación de 
Antiguos Exploradores, celebrará ésta 
próximamente una Exposición de tarje-
tas postales. Por este medio pretende 
dicha Asociación dar a conocer a todos 
las múltiples bellezas de tan diversos 
géneros que existen en nuestra nación. 
Sin necesidad de viajar, podrá admirar-
se en ese certámen la más atrayente co-
lección de reproducciones de cuanto 
hay de notable en las distintas regiones 
españolas, y así se avivará, sin duda, 
el interés y el cariño de todos hacia la 
patria. 
A dicha Exposición pueden concu-
rrir cuantos individuos o entidades es-
pañolas lo deseen. Entre estas ultimas, 
quedan especialmente invitadas a pres-
tar su cooperación a la idea de las So-
ciedades de turismo y alpinismo, los 
Sindicatos de iniciativas, creados en al-
gunos puntos de España, y los Munici-
pios de las localidades donde existen 
parajes agrestes, monumentos o edifi-
cios históricos, bellezas artísticas de 
cualquier género. 
Los envíos de postales se reciben en 
el domicilio del bibliotecario de la en-
tidad organizadora, D. Agustín Tuñón, 
plaza de las Salesas, 6, donde pueden 
pedirse también datos acerca de dicho 
ceitamen, que por su finalidad, merece 
un éxito completo. 
No se devuelven los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
f i c j a s 
—Dolores, ¿pero ha salió EL SOL? 
—¡Mire usted qué pregunta!, ¿y por 
qué no había de salir? 
—Como decían por ahí que se había 
acabao. 
—¡Ay, que gracia! Eso es que la 
gente se había creído que EL SOL DE 
ANTEQUERA se iba a adelantar a eso que 
él mismo decía que le va a ocurrir al 
que nos alumbra, el día 17 del mes que 
viene, pero es hablar por hablar; por 
que a este SOL le pasa como al otro, 
que están todos deseando de que salga, 
y no tiene que ver que se le retiren 
algunos p t e f a s , para evitar posibles 
choques—cosa que no pueden hacer 
los de arriba—, pues siempre quedarán 
otros que no lo abandonen. ¡Y sobre 
todo, que mientras estemos aqui noso-
tras, no faltarán noticias para llenar el 
periódico. 
— Ya ve usted, con que nos entreten-
gamos un poco más en enterarnos de 
lo que pasa por ahí, tendríamos pa una 
conversación la mar de larga. Y si no 
verá, usté; le voy a ir contando lo que 
sé. No sé si se habrá usté enterao del 
engaño que le han hecho a ese que 
tiene tienda de matanza en la calle del 
—¿A Ramón Pozo? 
—*8í; pues, según me han dicho, un 
tal Francisco Madrigal le ofreció un 
cerdo que decía tenía suyo, y a cuenta 
del trato te sacó un duro; después en 
dos ocasiones más, contándole apuros 
le hizo que le diera hasta cuatro cientos 
veinte reales, y cuando Ramón fué a 
recoger el cerdo, éste no pareció, y 
quien se lo ofreció tampoco. ¡Qué le 
parece a usté el chasco! 
—¡Hay gente para todo! 
— Y qué le parece a V. la calle Be-
lén; allí a cada instante están de jarana. 
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L o m á s r e v o 
L o m á s b a r a t o 
L o m á s s u p e r i o r 
Establecimiento de Tejidos de LEÓN - Lucena, 9. 
El martes fueron las vecinas Ana López 
Contreras y Ana García López, las que 
armaron bronca con otra vecina que 
se llama Socorro Varo Bautista, y llega-
ron hasta a maltratarla. 
—Siempre las mujeres somos más 
fieras que los hombres, porque ya vé 
usted que siempre nos agarramos del 
moño por cualquier tontería; pero los 
hombres arman un escándalo cuando 
se les sube el vino a la cabeza, y 
pronto se les pasa y la cosa no llega a 
mayores. Ahí tiene usted otra bronca 
que el lunes hubo en la calle de Este-
pa, entre Juan Martin Rosas y Francisco 
Vegas Torres, y que no pasó de las 
palabras. 
—Pero a veces se les mete en la 
cabeza unas intenciones... 
— Bueno, siga usted contando lo que 
hay. 
— La verdad es que quisiera tener 
mucho que decirle, pero como pasan j 
tan pocas cosas de importancia, no le 
queda a una más que entretenerse en ' 
mermuraciones. 
—Eso me pasa a mí, porque ya no 
sé nada, como no sea que un mucha-
cho, que se llama Pedro Ríos Sánchez, 
se estaba entreteniendo el otro día en 
tirar yeso a los que pasaban por la 
calle, y cuando los municipaies fueron 
a decirle a su madre—esa Africa, de la 
calle Martín de Luque—quele castiga-
ra, ella se lió de palabras con los guar-
dias y armó un escándalo. 
—¡Pos sí que nos hemos lucio, tanto 
como decíamos que íbamos a charlar 
pa llenar el papel, y tenemos menos 
que decir que otros días! 
— Qué vamos a hacer, siempre no se 
puede todo lo que se quiere, y cuando 
no hay cosas que referir no van a in-
ventarse. 
—Entonces, va a ser cosa de irse. 
—Es lo mejor. Eufemia. 
» * 
DE VIAJE 
Hoy se espera en ésta a nuestro pai-
sano y diputado a Cortes por este dis-
trito, D. José de Luna Pérez. 
Anteayer viernes, embarcó en Málaga 
con rumbo a Cuba, nuestro compatriota 
D. Arturo León Moita, que tiene pro-
piedades en aquella isla. Para despe-
dirlo, le acompañó desde ésta hasta la 
capital marítima, su hermano D. José. 
También marchó a Málaga la señora 
del capitán de la Guardia Civil, D. Do-
mingo Vida. 
Ha regresado de Granada, el joven 
D. Francisco León Sorzano, estudiante 
de aquella Fücuitad de Farmacia. 
Se encuentra en ésta nuestro paisano 
D. Francisco Sola Aviles, cura propio 
de Ríogordo, que pasará unos días para 
asuntos particulares. 
l i i f i 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruiz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca EXCELSIOR 
gabán 135 pesetas. 
También se halla en ésta, D. Ramón 
Maqueda, oficial de Correos en Gra-
nada. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido en Madrid D.José Marín 
Palacios, teniente coronel de la Guardia 
Civil con destino en el Ministerio de 
Gracia y Justicia, primo del contador 
de este Ayuntamiento, D. Pedro Ortiz. 
Acompañamos en su duelo a la fa-
milia. 
PETICIÓN DE MANO 
El lunes fué hecha la petición de 
mano de la señorita Paz Barón Cordón, 
para nuestro joven amigo D. Ramón 
Gutiérrez Rivera. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la señora de 
D. Ramón Sorzano Blanco. 
Otra criatura a dado al mundo la espo-
sa del fotógrafo D. Francisco Morente. 
NUEVO GOBERNADOR 
Ha sido nombrado Gobernador de 
la provincia de Málaga, el que lo era de 
la de Burgos, D. Dámaso Gil. 
COMPAÑÍA DE ÓPERA 
Ayer volvió a presentarse en el Salón 
Rodas la compañía Granieri-Marchetti, 
poniendo en escena la opereta de Franz 
Lehar, «La viuda alegre>. 
Actuará en ésta durante diez días. 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS 
El domingo anterior se celebró en la 
sala capitular de la Iglesia de San Se-
bastián la primera reunión de todos los 
señores adheridos a la proyectada Coo-
perativa de empleados civiles, militares 
y clero de Antequera, para tratar de la 
constitución de la misma, y del nom-
bramiento de la Junta directiva. 
Se acordó que esta |unta tuviera el 
carácter de provisional basta que fuera 
mayor el número de socios, y pudiera 
procederse a la constitución definitiva. 
La junta que quedó nombrada, está 
formada por los señores siguientes: 
Presidente: Excmo. Sr. D. Carlos 
Salas. 
Secretario: D. Francisco Pipó de la 
Chica. 
Tesorero: D. Félix Barandica. 
Vocales: D. Joaquín Rodríguez, don 
Pedro Ortiz, D. Agustín González, don 
Pedro Puche y D. Miguel Narváez. 
SUICIDIO 
El lunes, llegaron a ésta, noticias de 
que en el campo había un ahorcado. 
En efecto, en la finca denominada La 
Campana, de este término, había puesto 
fin a sus días el casero de la misma, 
Juan Arjona Peralta, de 46 años de 
edad, y natural de Antequera. 
Para conseguir su propósito, ató una 
cuerda en una viga, en el tinado de los 
bueyes de la finca, y colgóse de ella, 
sin que nadie se diera cuenta. 
El Juzgado instruyó las diligencias 
del caso, sin haber podido averiguar 
las causas que motivaron la funesta 
idea de Arjona. Puede que se deba a un 
trastorno del cerebro. 
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Todo el mundo sube los géneros 
La CASA BERDÚN ios rebaja. 
V E A S E L A MUESTRA. 
Por 1*50 una nRr is tó j de aro. Por 2 ptas. 3 pares medias para señora, 
Por 2 ptas. 3 pares calcetines cabal lero. Por 11 ptas. un capote de agua grande, 
Por 2 3 ptas. un chai felpa seda. Por 4 ptas. una manta flecos para campo. 
Fiezas de tela blanca, Sábanas. Colchas. Mantas de lana» 
y cortes de Colchón, a precios por el estilo. 
¿ Y p a r a ñ n t e q u e r a ? 
CUESTIÓN RESUELTA 
En virtud de mutuas explicaciones,ha 
quedado satisfactoriamente resuelta la 
cuestión surgida el domingo pasado en 
el paseo de los Colegiales, entre un re-
dactor de este periódico y persona alle-
gada a un médico de la localidad. 
Lo celebramos. 
MITIN OBRERISTA 
Hoy a las dos de la tarde, en el do-
micilio social de los obreros agrícolas, 
Peñuelas núrn. 20, tendrá lugar un mitin 
en el que tomarán parte oradores de 
fuera y otros pertenecientes a las so-
ciedades obreras locales. 
VENCIMIENTO DE SEPULTURAS 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
edicto concediendo un plazo de treinta 
días para que por los interesados se 
proceda al pago de los descubiertos en 
que se encuentran con el Municipio 
por el vencimientOjde las zanjas particu-
lares que en el mismo se relacionan, 
pasado el cual, se procederá a la ex-
humación de los restos que las ocupan. 
Motivado por la falta de espacio para 
insertar los 187 nombres de que consta 
la relación, no la publicamos en el pre-
sente númefo. Puede que en el próxi-
mo lo hagamos. 
SE ARREGLÓ 
Los desperfectos en las bocas de la 
cañería de la Magdalena, cuya situación 
peligrosa para la salud del vecindario 
pusimos de manifiesto, han sido arre-
gladas, en virtud de órdenes de la Al-
caldía. 
Damos las gracias al Sr. García Ta-
lavera en nombre del vecindario, y le 
rogamos dé órdenes enérgicas para que 
el guarda de la citada cañería haga 
cuanto pueda para coger infraganti a 
- esos caritativos campesinos que a esa' 
labor destructora se dedican. 
Sobre una denuncia 
En el número de EL SOL DE ANTE-
QUERA correspondiente al 23 del actual, 
denunciamos al médico titular de esta 
ciudad D. José Acedo por la falta de 
asistencia a dos enfermos de la familia, 
en la creencia de que los médicos titu-
lares tienen la obligación de asistir a 
su clientela sin distinción de clases. 
Segyn nos aseguran, bajo palabra de 
honor, dos médicos de la localidad que 
nos merecen toda clase de respetos, los 
titulares no tienen obligación de asistir 
forzosamente más qué a las personas 
que figuran en las listas de beneficencia 
de su distrito, siendo potestativo en 
ellos, el prestar o nó sus servicios a los 
demás clientes. 
Partiendo pues de esta base, no ha 
lugar a la denuncia en cuestión que 
retiramos gustosamente, haciendo cons-
tar desde luego que los hechos pasaron 
tal como referimos en lo que respecta 
al aviso y falta de asistencia; pero con-
fesando que en lo que respecta a su 
vida privada fuimos mal informados, y 
como a nosotros no nos consta lo con-
trario reconocemos la honorabilidad de 
dicho señor, con quien no tenemos el 
menor resentimiento. 
Francisco Navas Colomer 
No se devuelven los originales, n i acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Antequera 23 Noviembre 1919, 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido compañero: Por 
razones de índole particular me veo 
obligado a presentar la dimisión con 
carácter irrevocable del cargo de Re-
dactor. 
De Vd. affmo. amigo y compañero 
q. e. s. m. 
FRANCISCO NAVAS. 
MOTORES E L E C T R I C O S 
R e p a r a c i ó n de los a v e r i a d o s y q u e m a d o s . T r a n s f o r m a -
CÍÓQ d e los m i s m o s , y a r r e g l o d e t o d a c iase d e a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s . 
I n s t a l a c i ó n de p a r a r r a y o s , t e l é f o n o s , e tc . 
S u m i n i s t r o de m a q u i n a r i a y acceso r ios de las m e j o r e s 
m a r c a s . 
L a m a y o r e f i c a c i a y e c o n o m í a . 
Gaspar Torres del Pozo ® Ma5erudo$. 11 (Relojería) 
Leemos en la Prensa do Málaga: 
«La Granja Agrícola: El señor Rome-
ro Raggio recibió ayer el siguiente tele-
grama: Director General Agricultura, a 
Alcalde Málaga. Deseando atender as-
piraciones de esa capital, para que sea 
instalada granja agrícola, ruégole que a 
la mayor brevedad me diga si Estado 
pedia contar con finca adecuada para 
llevar a cabo inmediata instalación, y si 
asi es, con la proposición de oferta, re-
mítame certificación ingeniero agróno-
mo que justifique, que terreno que se 
ofrezca, reúne condición í-decunda para 
la instalación. Le saluda afectuosamen-
te. Estrada.» 
La lectura del anterior telegrama nos 
ha producido un profundo pesar, no por 
el beneficio que parece desprenderse de 
él, ha de recibir la capital, sino por la 
postergación en que esa y otras conce-
siones colocan a la siempre resignada 
Anteq uera. 
Sin ser hijo de ella, sin tener el ho-
nor de llamarme antequerano, siento 
sus desgracias y comparto sus alegrías; 
y así como ella me ofrece generosa hos-
pitalidad, yo quisiera poder otorgar do-
nes y beneficios para que participe de 
ellos, fuera esta ciudad. Es incomprensi-
ble, pues, esta actitud resignada, ante la 
injusta postergación en que el Poder pú-
blico le coloca y que aún no hayan sus 
hijos elevado una enérgica protesta; ya 
que en ellos, aún está más justificada la 
indignación y la adopción de medios, 
para evitar que continúe. 
Desde Agosto de 1914, viene Ante-
quera solicitando el establecimiento de 
una Granja Agrícola en su término mu-
nicipal; tiene ofrecidos al Estado los te-
rrenos para ello y caserío para la insta-
lación de aperos y maquinarias, en tie-
rras del rico hacendado D.José Carreí-
ra, y aún no ha llegado la hora de que 
se le concéda lo que tan justamente 
pide. 
¿No creen las autoridades aníeque-
ranas, las fuerzas vivas locales y cuan-
tos aquí valen y significan, que ha lle-
gado la hora de elevar sus voces hacia 
los Poderes, para que sean atendidas las 
justas demandas de la ciudad? 
La resolución del expediente que al 
cuartel se refiere, la concesión de la 
Granja Agrícola, la resolución de los 
expedientes de graduación de escuelas, 
el funcionamiento como permanente de 
esta estación telegráfica y la estación 
urbana de teléfonos, debe ser objeto de 
una acción común en ésta, que robus-
tezca las gestiones del diputado. 
Hagamos un nuevo esfuerzo, intente-
mos nuevamente que en Madrid se nos 
oiga y atienda, y si otra vez fueran re-
chazadas nuestras peticiones, al menos, 
nuestra conciencia estará tranquila de 
haber cumplido con su deber. 
Tienen pues la palabra, los anteque-
ranos. 
Mario 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
¡taya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene ¡'trinado por su autor. 
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COMENTANDO 
En España e s c a s e a e l pan 
cuando e l irigo comprado 
por España s e e s t á 
pudriendo en ia Argentina 
A la misma hora en que estaba al-
morzando sin pan, me (rala el correo 
una carta de Buenos Aires, en la cual 
me dan noticias desconsoladoras acerca 
del trigo que el Tesoro español ha 
comprado para suplir el déficit de la 
cosecha nacional. Ese trigo, comprado 
hace muchos meses, está almacenado 
por cuenta del Tesoro español, en tan 
pésimas condiciones que será un mila-
gro no se estropee. Cantidades enor-
mes han estado en gabarras durante 
largo tiempo, y no sólo ha costado el 
alquiler cantidades de consideración, 
sino que alguna parte del trigo se pu-
drió. Por la noche, hablando con varias 
personas del asunto, terció en la con-
versación un caballero muy respetable 
y muy bien informado de cuanto su-
cede en la Argentina, y confirmó todas 
las noticias que había recibido yo, aña-
diendo que los españoles alli residen-
tes no conciben cómo los gobernantes 
españoles proceden con tal apatía en 
asunto de tanta trascendencia. 
Y aun dijo, por si lo anterior era 
poco, que las conversaciones toir.aban 
ya tal tono de acritud que no favorecía 
nada a las altas conveniencias y pres-
tigios morales de España, 
Realmente es inconcebible cuanto 
sucede en este asunto. Por más esfuer-
zos que se hacen, no hay manera de 
saber cuánto trigo ha sido comprado, 
en qué fechas, a quién y a qué precios. 
Y tampoco hay manera de conocer las 
cantidades exactas llegadas a España, 
pues la Dirección de Aduanas da cifras 
distintas a las del Comité de Tráfico 
Marílimo, y por sí eso no bastase para 
demostrar el desbarajuste, se encarga 
la Aseciación de Navieros del Cantá-
brico de remachar el clavo, diciendo en 
una Memotia oficial, repartida profusa-
mente que los fletes reducidos en bar-
cos requisados han debido ser utiliza-
dos por particulares. 
Es todo esto tan grave, tan insólito, 
que no cabe en cabeza medianamente 
organizada, pues es imposible compren-
der cómo no sabe el Tesoro, d'w por 
día, la situación de su Cuenta de Trigo 
afglnfjno, y el destino que haya tenido 
hasta el último saco. He hecho cuanlo 
humanamente puede ser hecho para 
averiguarlo, y en estas columnas he pu-
blicado varios artículos hablando del 
asunto, sin obtener respuesta categó-
rica, pues los datos que publicó la Di -
rección General de Aduanas no ponían 
el asunto en claro, ni mucho menos. 
El Parlamento ha estado cerrado, y 
por las trazas, volverá a cerrarse. Ini-
ciar un debate sin datos concretos ser-
viría sólo para perder el tiempo, y es 
de absoluta necesidad que los datos 
sean publicados para poder estudiarlos 
serenamente antes de formular juicio, 
que sin ellos podría ser temerario. A 
falta de datos oficiales, necesito servir-
me de los datos oficiosos, y de ellos 
resulta: 
1. ° Que los barcos requisados han 
traído a España más trigo que el intro-
ducido en las aduanas españolas. Por 
lo tanto, mientras no se pruebe lo con-
trario, puedo decir, que ese trigo ha ido 
a otra parte. 
2. ° Que ha habido barcos requisa-
dos que han transportado t/igo para 
particulares a flete reducido. También 
puedo decir, mientras no se pruebe lo 
contrario, que alguien se benefició con 
la diferencia de flete. 
3. ° Que e! trigo comprado en la Ar-
gentina está pagando almacenaje en al-
macenes y gabarras, y que parte de él 
se averió. También puedo decir que 
esto constituye daño para el Tesoro, 
mientras no se demuestre oficialmente 
que esto es inexacto. 
4. ° Que a la hora presente no saben 
los españoles cuánto trigo ha sido com-
prado, cuándo, dónde, a quién, y a qué 
precio. Sin saberlo ¿cómo poder*juzgar 
la operación? 
5. ° Que tampoco saben los españo-
les cuánto ha perdido el Tesoro, y por 
lo tanto ellos, eri el aprovisionamiento 
de trigo, ni en cuánto se han beneficia-
do quienes lo convirtieron en harina 
vendida como les dió la gana. 
Si en las anteriores afirmaciones hay 
algún juicio temerario no debe senne 
imputado, pues se deduce de los datos 
oficiosos, únicos que existen. 
Va siendo ya hora de que España 
conozca al detalle todas las incidencias 
del asunto y convendría que el señor 
IIOEVOS Os 
<En torno a la divina comedia»—F. de 
Sanctis. 4 ptas. 
*El caballero de la muerte>—-versos de 
Emilio Carrére. 3.50 ptas. 
iLa caverna del humorismo > —Pío Baro-
ja. 4 ptas. 
'Las brujas españolas y otros cuentos*--
P. Mériinee. 2.50 ptas. 
'Elpensamiento generador de los actos* 
Yoma. 0.75 ptas. 
'La casita solitaria de la isla Basilio> — 
M. S. Pushkin. 1 pta. 
*El libro de las mujeres*--E. Gómez 
Carrillo. 4 ptas. 
'El sobre en blanco»—G. D'vdz Caneja. 
4 ptas. 
'Cartas de mujeres de España*—O. 
Martínez Sierra. 4.50 ptas. 
'Cultivad la audacia y sed razonables' 
J. B. Withson. 0.75 ptas. 
'La vida errante*—K Gómez Carrillo. 
4 ptas. 
'Zalacainel aventurero* —P*o Barroja. 
2. 50 ptas. 
tEl pájaro azu/» —Mauricio Macter-
linck. 3.50 ptas. 
<Intenciones*,—Oscar Wilde. 3.50 pts. 
D E V E N T A E N « E L S K J L O X X » 
! f í i h s i o b S l t í ¿ o t o u i s G ^ 
Conde de San Luis y el Sr. Bugallal 
publicasen una Nota Oficiosa compren-
siva de todos los extremos a que alu-
den estas lineas, y se enterasen además 
por personas de su absoluta confianza, 
de la situación exacta en que se halla 
el trigo argentino comprado por el Te-
soro, para que no suceda lo que con 
un cargamento de maiz y con otros de 
patatas que fué preciso tirar al mar por 
encontrarse en estado de fermentación. 
Ninguno de los dos ministros ha inter-
venido para nada en estos asuntos por 
no haber sido hechas las compras en 
su tiempo, y además la responsabilidad, 
si la hay, no será nunca imputable a 
Madrid. ¿Qué culpa tiene un ministro 
que previsora y patrióticamente ordena 
la compra de trigo, de maíz y de pata-
tas, que lo comprado sea malo? Será 
culpable a lo sumo de no haber hecho 
con los compradores lo que ha sido 
hecho en Tetuán con los moros de Ma-
lalien, y se le podrá acusar de bonda-
doso; pero no de otra cosa. 
Quiero decir con esto, para evitar 
torcidas interpretaciones, que los mi-
nistros son en absoluto irresponsables 
de cuanto haya sucedido en este eno-
joso asunto, y que la responsabilidad, 
si existe, hay que buscarla por otra 
parte. 
Contrasta con la sistemática negativa 
de los ministros a publicar datos claros, 
¡a luminosa Memoria que ha publicado 
el Comité de Tráfico Marítimo referen-
te al año 1917-1918. Cuantos aplausos 
sean tributados a ese Comité, y espe-
cialmente a su personal técnico, serán 
pocos en comparación a los que me-
rece. Con tanta claridad como conci-
sión y con unos gráficos que son de 
lo más completo que conozco, da cuen-
ta el Comité de cuanto ha hecho du-
rante el año, y los aficionados a docu-
mentarse a conciencia, no encuentran 
una sola omisión. Puede decirse que 
esa Memoria está hecha al minuto, al 
céntimo y a! milímetro. Yo, no conozco 
nada mejor hecho. 
Demuestra lo anterior que sobran en 
España los hombres: lo que falta es de-
jarlos en libertad para que trabajen, 
para que organicen, para que desen-
vuelvan sus iniciativas. Unos cuantos 
hombres de buena voluntad, muy po-
cos, han realizado el milagro de montar 
una oficina moderna, al día. ¿Por qué 
no ha de ser lo mismo en las demás 
dependencias del Estado? 
En esa Memoria se encuentra rese-
ñado cuanto se relaciona con el trans-
porte de trigo, barco por barco, día por 
día, con fecha de salida y precio de 
flete. Pero ahí acaba la misión del Co-
mité. Él nos dice lo que fué embarcado: 
¿quién nos dirá lo demás que interesa 
saber? Por el Comité, he sabido que 
en 1917-1918 salieron 241.620 tonela-
das de trigo. ¿Cómo no he de decir, 
con ese dato oficial, que parte del trigo 
se perdió en el camino, mientras no se 
demuestre oficialmente que llegó a Es-
paña? 
JUAN DE ARAGÓN 
De «La Correspondencia de España». 
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I D CASCO y NAVARRO 
1^ J I I > O £^ 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
t ido en franelas, pañetes cheviots, paraguas, chales, toquil las, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
GRANDES NOVEDADES EN CÜLLLOS. CAPilAS í ESTOLAS DE P IEL 
MAGNÍFICO SURTIDO EN TRAJES PARA CABALLERO, 
DbSDE 13 A 100 PESETAS CORTE. 
I N F A N T E DON FJERNANDO, 52 
C H I R I G O T e R Í ñ S | 
RUEDE LA BOLA 
Están dos amigos en el teatro. De 
pronto aparece en un palco una mujer 
hermosísima, vestida de riguroso luto. 
—¡Calle—exclama uno de ellos---, es 
la viuda de González! 
— La misma—dice el otro, un tanto 
sorprendido. 
— ¡Pero eso es escandaloso! ¡Apenas 
hace dos meses que murió su esposo! 
—Chico, déjala que haga lo que quie-
ra. ¿Que te importa a ti? Lo sensible 
seria que fuese tu viuda o la mía. 
LA LEY DE HERENCIA 
El matrimonio está preocupado seria-
mente, acerca del porvenir de la hija, 
que acaba de cumplir los diez y ocho 
años; . . . /í.-i <í. rf u • 
— Hay que buscarle un marido a la 
chica—dice la madre—Ya es tiempo de 
Iqne s ^ I É Í Í Í k É N É ^ tftPlL áfÜt. 4 
—Yo entiendo que debemos espere-
rar—observa el esposo—A lo mejor se 
presentará un tonto, cuando menos lo 
pensemos. 
—¡Un tonto!—replica la mujer—. No 
es cosa que se presenta todos los dias, 
porque mi hija no tendrá la suerte que 
yo tuve. 
SEÑAS MORTALES 
—¿Y usted cree que son casados, 
D. Hermógenes? 
—Pondría las manos en el fuego. 
—¿Pero en qué se funda? 
— ¡Hombre! ¿Nove usted que siem-
pre están riñendo? 
CON UN BOTÓN, BASTA 
El matrimonio ha tenido un altercado 
de los que impresionan, pues el marido 
le ha tirado un plato a la cabeza a su 
cónyugeví^jp^<^f C ^ C ^ C ^ C * ' 
Ella llora como una Magdalena y le 
recrimina por su mala acción. 
—¡Ingrato!—le dice—. ¡Tanto como 
yo te quiero! Ya me echarás de menos 
cuando me muera. No encontrarás otra 
como yo. r • 
El esposo se encoge de hombros y 
contesta displicentemente: 
-—¿Y de dónde sacas que yo la bus-
caré? Con un botón basta para la mues-
tra. 
ORIGEN DE LA FAMILIA 
En un examen que bien pudiéramos* 
llamar de historia matrimonial. • 
El profesor le pregunta al discípulo: 
—Vamos a ver, Juanito, ¿cual fué el 
primer matrimonio que se celebró en el 
mundo? 
—¡Anda!—replica el chico, que tiene 
cata cíe granujilla—. Pues el de Adán y 
Eva. 
— Has acertado, nene. ¿Y quién fué 
Adán, monín? 
—El padre de todos ios hombres. 
— Perfectamente. ¿Y Eva? 
El chico vacila un momento pero sale 
del paso diciendo: 
—Seguratriehte será la madre de to-
das las mujeres. 
SERÍA UNA VENTAJA 
A4agdalena, a pesar de su coquetería 
y frivolidad quiere mucho a su esposb 
y al enterarse por el médico de que está 
enfermo de gravedad, hasta el extremo 
de que el mejor día estirará la pata, cae 
en una especie de misantropía y aburri-
miento que preocupa mucho a sn amiga 
Mercedes. 
—Pero, ¿qué te ocurre, chiquilla? Es-
tás paüducha y triste. 
—Figúrate—replica Magdalena—si 
es para preocuparse. Mi marido puede 
morir de un día a otro y calcula las con-
secuencias... p \ ( f i Vi l 
—Vamos, no te apures—le dicela 
amiga dándole ánimos—, a tí te sienta 
lo negro admirablemente. 
X_i A E 3 T IHH X_J . A _ 
AZÚCAR para mantecados . . . . a pesetas 26,50 los 11 '/^ kilos. 
HARINA « D H o b R i l s v - s i s n s p s n f i ^ : ¿ ( í w m * J ¡ j T c d r l v 
ESPECIAS para despojos de cerdos, « 1,Q0 la caja. 
LECHE CONDENSADA "La Lechera" < 1,70 lata. 
A , G A R C Í A R O S A S , Estepa, 20 y Lucena, 1, A n t e q u e r a 
Fernando Ríos Guemi INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
Correos y Telégrafos 
CARTAS V TELEGRAMAS . luf 
detenidos en Uiclias dependencias por igno-
rarse el paiadero de !os deslinatarios 
Z V CARTAS |J 
Pedro Barrientos Torres, cortijo de 
Robledo; Rosario Corpas, núm. 5, Co-
rona; José Angel Gálvez, Estepa 28 para 
los Jarales, D. Manuel Pedregoza; Ma-
ría Hoyo López, Cantareros 5; Manuel 
Sánchez Campos, Obispo 27; Dolores 
Campos, plaza de San Sebastián, estan-
co; Teresa Ruiz, calle Boza 18; Julián 
Franco, cortijo de la Paloma; Francisco 
García Fernánden; José Legaza, Zapate-
ros 27; Antonio Luque Sánchez, plaza 
de Abastos, 8; José Castro Aguilar, pla-
za de Abastos; Dolores Ruiz, calle San 
§$tom) SI .:•: i .YiWÉM ;\3lOJ JüOW 
TELEGRAMAS 
Rafael González, Parador Corona; 
Lavigue, Hotel Castaña; Pedro Sánchez; 
Juan María Ortega; Qaliano, Fonda Uni-
Carmen Lebrón, Vega 18. « tt 
OS 
c p CESTS DE n m i m 
g ^ ' ( ft E L E G I R , entre U n a c a j a 
4 
s 
0 s de m a n t e c a d o s y U n 
o / T e a t r o p a r a n i ñ o s . 
Cada lote de cupones de un mismo 
mes y de numeración correlativa, 
es canjeable por una papeleta con 
DIEZ SUERTES. 
Lote de noviembre. 5 cupones. 
;ínco regalos de pascua 
El lote del mes de diciembre se com-
pondrá únicamente de dos cupones,cón 
objeto de que durante los días del 14 al 
20 pueda hacerse el canje por las pape-
letas correspondientes, rogando a nues-
tros lectores que para evitar la aglome-
ración que representa el dejar para últi-
ma hora la entrega de todos los cupo-
nes, sean presentados desde mañana lu-
nes los lotes de meses anteriores. „ 
También hacemos el ruego a los sus-
criptores de que abonen sus recibos ala 
primera presentación, para facilitar la 
cobranza, con objeto de que obren en 
su poder los números que. llevan para 
entrar en el sorteo, antes de la fecha del 
i t M í M n * : r r r a ^ d c a a e s 
NOVELAS, TEATRO, POESÍA, FILO-
SOFIA, CUENTOS; VIAJES. ENSA-
YOS, HISTORIA, MEMORIAS, etc. 
Da venta en «El Siglo XX» 
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E L A B O R A C I Ó N D E 
Mantecados, Roscos 
ti AlFa iores 
Ja rabes p a r a re f rescos 
Rflanuei yergara fjíebles 
CAFÉ-RESTORÁN 
P I A K O S p ¡ s X Z S M á l a g a 
L A M A R C A P O R E X C E L E 1 T C I A . 
F>IAIMOl_AS y AUTORIAINJOS. 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Antcqnera, 
EMBIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ. L3guna,12 ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venia de pianos usados 
GMN TALLER SE SfiSTRERÍS 
- D E — 
J. Verga ra IVlistrot 
Infante D. Fernando, 29 
Confece íón de toda e l a s e d e p r e n d a s . 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s 
L A U N I O N A G R I G O L A 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar ei desarrollo agrícola, 
facilitando abonos, maquinaria, etcétera. 
5** 1 1 1 * = 11 i 1' f 0 1 0 1 ' d t? e s t O i 131"0^1JL\OÍtlLS 
D. PEDRO ASEDIO FEiÁfiDEI Calzada, 35. Antequera 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
•IMPORTACIÚN DIRKCTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. i| Nitrato de sosa. j| Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. ¡| Adufre, ¡j Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
J O S É O A F 2 . C Í A B H : R . D O Y . - A n t e Q U . e r a 
R e p r e s e n t a n t e s e n !os p r i n c i p a l e s p a n t o s de A n d a l u c í a . 
J 
Slo 
todo el día, si sus máquinas están movidas por los 
admirables motores de la marca 
s lEi l 
POR ESO LOS PREFIERE 
SIEMENS SCHUCKERT - INDUSTRIA ELÉCTRICA, S. A. 
O a . p i t a , l c i e s e m l o o l s a - c i o , 4 . 5 0 0 , 0 0 0 p i t a s . 
OFIClNñS TÉCNICAS: BaríElona, B-sbao, Qncn, F i i d . i á Sevilla, Valencia. 
REPRESETJTflCIONES TÉCNICAS: Cartagena, Valladolld. 
Grandes existencias para su entrega inmediata. Catálogos y presupuestos gratis. 
Franetsco Ruiz Ortega. Alameda, 10 . A N T E Q U E R A 
